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Представлены результаты исследований влияния интенсивной пла-
стической деформации (ИПД) на физико-механические свойства кон-
струкционных сплавов. Обработка ИПД реализована по двум схемам: 
равноканальное угловое прессование (РКУП) и прессование рифлением 
(ПР). 
Метод ПР проводили на плоских заготовках из листового проката 
алюминиевого сплава 1560 [2]. РКУП обрабатывались призматические 
заготовки, изготовленные из горячекатаного прутка того же сплава [1]. 
После обработки четырьмя проходами РКУП предполагается, что 
формируется однородная зеренная структура 
После обработки прутков четырьмя проходами РКУП и четырех 
этапов ПР для плоских образцов предполагается, что формируется од-
нородная зеренная структура. Это объясняется тем, что происходит 
сдвиг в локальных областях исследуемого материала. 
На основе результатов численного моделирования была проведена 
оценка напряженно-деформированного состояния плоских образцов при 
ПР и РКУП. Выявлен значительный вклад ИПД в изменение физико-
механических свойств исследуемого сплава обоими методами прессова-
ния. Результаты ПР эквивалентны с одним циклом обработки РКУП. На 
основе результатов численного моделирования разработан и изготовлен 
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